





















































































































































































































































































水 害 時 の 避 難・ 応 急 対 策 検 討 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ　http://www.bousai.go.jp/fusuigai/
suigaiworking/index.html
２） 内閣府　防災情報のページ　特集　防災教育　http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/
h21/01/special_01.html（令和２年１月17日閲覧）
３） 市町村のための水害対応の手引き　令和元年７月　内閣府防災担当　http://www.bousai.
go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/tebikikaitei.pdf
４） 田村美由紀，室井佑美，防災教育の観点に立った幼児及び保育者の防災キャンプの事例検討：
領域「健康」「人間関係」「環境」を主とした保育実践モデルの構築，淑徳大学短期大学部紀要，
第59号83︲96，2019．
５） 文部科学省（３）学校・地域を避難所と想定した防災キャンプ　https://www.mext.go.jp/a_
menu/sports/ikusei/taiken/1329028.htm（令和２年１月17日閲覧）
６） 田村美由紀，保育現場に求められる河川教育と防災教育の検討，淑徳大学短期大学部紀要，第
60号33︲46，2019．
７） 今西武，此松昌彦，小学校の防災キャンプで行った防災教育プログラムの実践－和歌山県橋本
市の事例－，和歌山大学災害科学教育研究センター研究報告，第３号32︲37，2019年２月．
８） 令和元年度こども防災キャンプについて　https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171501/ 
2019070900132.html（令和２年１月17日閲覧）
９） 南三陸町観光協会　https://www.m-kankou.jp/program/18893.html/（令和２年１月17日閲覧）
10） 宮城県　防災キャンプ推進事業　https://www.pref.miyagi.jp/site/katei/bosai-index.html（令
和２年１月17日閲覧）
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